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невзрачные цветки образуются на дне углубления розетки. Во время цветения некоторые участки 
листьев нередко окрашиваются в яркие цвета и представляют собой оригинальные украшения в 
течение 2-3 месяцев [4, с. 1]. Наиболее интересен род тилландсия, который насчитывает около 500 
видов. Эти растения практически не имеют корней и обладают медленным ростом               [5, с. 1]. 
Благодаря этому тиландсии отлично подходят для создания эпифитных деревьев. Растения гармо-
нично вписываются в эко-стиль и по всем критериям соответствуют ему. 
Семейство Орхидные включает в себя 740 родов и более 18 000 видов. Есть множество видов и 
сортов орхидей, которые подходят для выращивания на эпифитных деревьях. Разнообразие рас-
цветок во время цветения позволяет подобрать растения под цветовую гамму интерьера. Так же 
большим преимуществом является продолжительное цветение – от нескольких месяцев до не-
скольких лет в зависимости от вида [2, с. 204].  
Уход за эпифитным деревом прост. Все растения высаживаются на дерево без субстрата, что 
является преимуществом перед горшечной культурой. При посадке корневую систему растений 
следует обернуть в мох сфагнум и затем примотать к дереву леской или прочной нитью. По мере 
пересыхания, мох и сами растения опрыскивают отстоянной водой комнатной температуры. В пе-
риод активного роста растений делают внекорневые подкормки минеральными удобрениями.  
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Введение. Водоросли – богатейший источник белковых веществ, витаминов, микроэлементов и 
других биологически активных веществ. Основным достоинством водорослей является физиоло-
го-биохимическое разнообразие их пигментного и лабильность их химического состава, что поз-
воляет осуществлять управляемый биосинтез ценных химических природных соединений [2, 4]. 
Выделяя в окружающую среду различные биологически активные вещества, водоросли оказывают 
регуляторное воздействие на другие организмы. Таким образом, водоросли принимают активное 
участие в круговороте веществ в водоемах и являются начальным звеном трофической цепи [1, 3]. 
Далеко не каждый выделенный из природы вид, разновидность или штамм может отвечать тре-
бованиям промышленного культивирования. Многие известные виды довольно требовательны к 
условиям культивирования: составу питательной среды, концентрации углекислого газа, механи-
ческому перемешиванию, что в значительной мере препятствует их эффективному выращиванию 
[5]. Зеленая одноклеточная водоросль Chlorella vulgaris Beyer. на протяжении довольно долгого 
периода времени является объектом биотехнологии и широко применяется в качестве витаминно-
кормовой добавки для сельскохозяйственных животных, птицы и рыб, а также при производстве 
препаратов в химической и фармацевтической промышленности [4].  
Культивирование хлореллы в лабораторных условиях связано со значительными затратами на 
электроэнергию, используемую для обеспечения освещения и барботажа, и химические реагенты, 






тательных сред, обеспечивающих быстрый рост биомассы при использовании в их составе деше-
вых реагентов, весьма актуален. 
Методика и объекты исследования. Объектом исследований служила культура Chl. vulgaris, 
штамм IBCЕ C-19 из коллекции водорослей Института биофизики и клеточной инженерии НАНБ. 
Водоросль выращивали в накопительном режиме в сосудах (V=1 л) при температуре 25±1°С. 
Культивирование велось при соблюдении следующих условий: фотопериод (свет/темнота, ч) – 
16/8 часов, люминесцентные лампы Philips ТDL18, при этом освещённость на поверхности сосу-
дов составляла 5000 Лк. Для культивирования использовали 6 видов питательных сред: среда №1, 
среда №2, Тамийя (среда №3), Chlorella medium (среда №4), BG-11 (среда №5) [1], Чу-10 (среда 
№6) [6]. Также при выращивании водоросли использовали различную степень интенсивности 
продувки воздухом: 1) без барботажа; 2) 40–45 л/ч; 3) 60–65 л/ч. За показатель продуктивности 
микроводоросли принимали сухую биомассу, которую определяли ежедневно согласно методике 
[7]. Эксперимент проводили в 3-кратной биологической повторности. При статистической обра-
ботке результатов использовали программу STATISTICA 6.0. 
Результаты и их обсуждение. Использование двухфакторного дисперсионного анализа позво-
лило достоверно (при р<0,05) установить влияние факторов «интенсивность продувки» и «вид 
среды» на прирост биомассы водоросли в процессе культивирования (Таблица). 
 








Значение р (по точ-
ному критерию Фи-
шера) 
Доля влияния по 
Плохинскому, % 
Общее 1 50,6653 0,0000 – 
Фактор А (интенсивность 
продувки) 
2 2,4471 0,0000 58,73 
Фактор В (вид среды) 5 0,3257 0,0071 11,29 
АxВ 10 0,0580 0,8289 – 
Случайные отклонения 252 0,0999 – 29,98 
 
Обработка результатов исследования показала, что фактор «интенсивность продувки» имеет 
большую долю влияния (58,73%), по сравнению с фактором «вид среды» (11,29%), используемой 
для культивирования. Однако следует отметить, что совместного влияния данных факторов на та-
кой показатель как сухая биомасса, не было выявлено.  
В ходе проведения эксперимента было отмечено, что интенсивность продувки воздухом влияет 
на динамику биомассы и скорость роста водоросли. Максимальные значения сухой биомассы бы-
ли отмечены при применении интенсивности продувки (60–65 л/ч, «продувка №3»), чем при ис-
пользовании средней степени интенсивности барботажа (40–45 л/ч, «продувка №2») и при полном 
отсутствии продувки («продувка №1») (Рис. 1). 
На динамику биомассы оказывал влияние и вид питательной среды, используемый при культи-
вировании. Пик роста и максимальное количество сухой биомассы хлореллы были отмечены на 
12-й день выращивания при использовании среды №1 и среды №2 и составили 1,3185±0,2448 мг/л 
и 1,4963±0,5151 мг/л соответственно. Данные параметры имели максимальные значения на 7-й 
день культивирования, при применении сред №3 и №4 (1,4000±0,4163 мг/л и 1,8667±0,0667 мг/л 
соответственно). Пик роста и максимальное количество биомассы при использовании среды №5 и 
среды №6 было отмечено на 4-й день выращивания и составило 1,8667±0,5033 мг/л и 
1,3111±0,7954 мг/л соответственно. Однако, было отмечено более быстрое отмирание и отсутствие 







Рисунок – Влияние интенсивности продувки на биомассу хлореллы. 
 
Заключение. Таким образом, проведенные исследования влияния питательной среды и интен-
сивности барботажа на динамику роста и величину биомассы хлореллы показали, что: 
1) статистически значимое влияние на рост биомассы хлореллы оказывают факторы: интенсив-
ность барботажа и вид питательной среды; 
2) увеличение интенсивности продувки суспензии хлореллы приводит к более быстрому 
накоплению биомассы и сокращению необходимого времени культивирования; 
3) максимальная величина биомассы хлореллы отмечена при ее выращивании на питательных 
средах №4 и №5. 
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